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Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis nilai investasi dari sistem yang sedang 
berjalan (Lights-On) dan yang akan dilakukan (proyek) pada PT. Pelita Cengkareng 
Paper serta memberikan evaluasi mengenai analisis tersebut. Metode penelitian yang 
digunakan yaitu metode pengumpulan data dan metode analisis. Dalam metode 
penelitian terdiri dari penelitian lapangan dan studi pustaka yang menggunakan 
berbagai literature dan buku panduan sebagai sumber informasi. Dimana dalam 
penelitian lapangan terdiri dari survei, wawancara, dan kuesioner. Hasil yang dicapai 
adalah berupa evaluasi kelayakan dari sistem informasi yang sedang berjalan (Lights-
On) sehingga dapat digunakan sebagai pengukuran tingkat keberhasilan sistem dan 
juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk investasi teknologi informasi selanjutnya. 
Simpulan yang didapat dari hasil penelitian ini adalah bahwa PT. Pelita Cengkareng 
Paper dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dari sistem informasi berjalan 
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